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coautora, na qualidade de orientadora de uma pes-
quisa de mestrado de Clarissa Moreira Pereira. 
Os trabalhos são uma amostra do que há de bom 
na fase atual da pesquisa em análise experimental do 
comportamento no Brasil, e serão certamente bem 
recebidos pela comunidade de analistas do comporta-
mento em geral, pela qualidade e relevância dos temas.
Nossa expectativa é de que os textos deste e de 
outro números da ReBAC sejam usados no ensino e 
como referência em seus respectivos temas.
Boa leitura!
Neste número, todos os artigos são relatos de 
pesquisa baseada em dados, com humanos, peixes-
-dourados, macacos-prego, ratos e pombos. O leitor 
encontrará descobertas interessantes sobre o compor-
tamento medido em testes especificamente planejados 
para permitir inferências sobre as relações funcionais 
entre o comportamento e as variáveis ambientais. 
Destacamos um dos artigos, sobre variáveis que 
afetam a anedonia produzida pelo procedimento de 
stress moderado crônico, assinado por Tereza Maria 
de Azevedo Pires Sério, a Teia, in memoriam, como 
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All articles appearing in this issue are data based 
research reports with humans, goldfishes, capuchin 
monkeys, rats, and pigeons. The reader will enjoy the 
interesting findings about behavior, assessed through 
specifically designed procedures that allow researchers 
to make inferences on the functional relations betwe-
en behavior and environmental variables. 
We highlight one report on the variables affec-
ting anedony induced by the Cronic Mild Stress pro-
tocol. The report is coauthored by Clarissa Pereira 
and Teresa Sério, in memoriam. 
The articles are a good sample of the present ex-
perimental analysis of behavior research in Brazil. We 
are confident that they will be welcome by the beha-
vior analysis community, considering the quality and 
relevance of the questions studied.
We are looking forward for the impact of this 
issue and others issues of this journal, particularly re-
garding to its use in behavior analysis education and 
as citations in future related papers.
Good reading!
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